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Abstract 
The study was aimed to explore the states and needs for recreation management in Lumpini 
Park.  Ten of selected personnel were interviewed about the state of actual recreation activity 
management using structured interview form. Four hundred participants were accidentally randomised 
to answer the researcher made questionnaire(r=.89) about the needs of recreation activity 
management in Lumpini Park.  The comparisons among participants’ needs for recreation activities 
were studied by gender, age, time of participation, frequency and number of days of participation.  
Data were analized using percentage, mean, standard deviation, t-test, and F test. 
 The results were as follows: 
1. The states of recreation activity management in Lumpini Park were provided in 4  
aspects ; operation, facilities and equipment,  personnel, and recreation activities to serve participants 
which generally adequate for all. Except on holidays, there were big number of participants it might be 
shortage in some aspects. 
2. The needs for recreation activities of participants were: 
2.1. Participants needs for all aspect s of recreation activity management were at  
high level . The needs of  facilities and equipment, personnel, and recreation activities aspects were at 
high level.  The need of operation aspect was at moderate level. 
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2.2. There was no significant difference between gender on the needs for recreation 
activities .  
2.3. There were no significant difference  among different age groups on the needs  
for recreation activities 
2.4. There were no significant difference  among different time participants on the  
needs for recreation activities. 
2.5. There were no significant difference among participants who came to Lumpini  
Park with different  frequency and number of days of participation on recreation activities. 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ี มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาสภาพและความตอ้งการการจดักจิกรรมนันทนาการ โดยการ
สมัภาษณ์บุคลากรของสวนลุมพินี  เกี่ยวกับสภาพการจดักิจกรรมนันทนาการที่ได้ดําเนินการเพื่อบริการ
ประชาชน  และศกึษาเปรยีบเทยีบความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ 
สวนลุมพนีิ  ตามตวัแปรเพศ อายุ ช่วงเวลาทีม่าใชบ้รกิาร และความถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร กลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ประชาชนทีม่าใชบ้รกิาร จาํนวน 400 คน โดยการสุม่แบบบงัเอญิ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เป็นแบบสมัภาษณ์สภาพการจดักิจกรรมนันทนาการในสวนลุมพนีิ และแบบสอบถามความต้องการการจดั
กจิกรรมนนัทนาการทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  มคี่าความเชื่อมัน่โดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (α - Coefficient) 
ของครอนบคั เท่ากบั 0.89 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทาํการทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบคา่ท ี (t-test) ทดสอบคา่เอฟ (F-test) 
 ผลการวิจยั พบว่า 
1) สภาพการจดักจิกรรมนนัทนาการในสวนลุมพนีิ  4 ดา้น คอื ดา้นการจดัการดาํเนินการ ดา้น 
สถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการจดักจิกรรมนนัทนาการ  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นกจิกรรมนนัทนาการ  สรุป
ได้ว่า  สวนลุมพินีได้ดําเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รบัการบรกิารอย่างครบถ้วนทุกด้าน แต่ในบางครัง้ที่มี
ประชาชนเขา้มาใช้บรกิารเป็นจํานวนมาก เช่น ในวนัหยุดราชการหรอืในช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เสรจ็
ภารกจิประจาํวนั  ทาํใหก้ารใหบ้รกิารมคีวามขาดตกบกพรอ่งหรอืไปบา้ง แต่กถ็อืวา่อยูใ่นสภาพทีม่พีรอ้มสาํหรบั
ใหบ้รกิารประชาชนไดต้ามภารกจิของสวนสาธารณะได ้ 
2) ความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร พบวา่ 
2.1 ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ  มคีวามตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการโดย 
รวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.57, S=0.95)  เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นการจดัดาํเนินการ มคีวามตอ้งการ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ =3.38, S=0.94)  ดา้นสถานทีอุ่ปกรณ์ในการจดักจิกรรมนนัทนาการ มคีวามตอ้งการ
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อยู่ในระดบัมาก (Χ =3.64, S=0.96) ด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร มคีวามต้องการอยู่ในระดบัมาก ( Χ =3.56, 
S=0.95) และดา้นกจิกรรมนนัทนาการ มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.68, S=0.95)   
2.2 ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามตอ้งการการจดักจิกรรม 
นนัทนาการ  โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 
2.3 ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามตอ้งการการจดักจิกรรม 
นนัทนาการ  โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 
2.4 ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ทีม่ชีว่งเวลาเขา้มาใชบ้รกิารต่างกนั มคีวามตอ้งการ 
การจดักจิกรรมนนัทนาการโดยรวม ไมแ่ตกต่างกนั   
2.5 ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ทีม่คีวามถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารต่างกนั ม ี
ความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการโดยรวม ไมแ่ตกต่างกนั 
 
คาํสาํคญั :  สภาพและความตอ้งการ, การจดักจิกรรมนนัทนาการ, สวนลุมพนีิ. 
 
บทนํา 
 ในปจัจุบันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การดําเนินชีวิตและรวมถึงความ
เปลี่ยนแปลง ในสภาวการณ์ต่างๆ ของโลก ส่งผลต่อประชาชนอย่างทัว่กนัไม่ว่าจะในเขตเมอืงหรอืนอกเมอืง  
โดยเฉพาะภาวะความเครียดและสภาพจิตใจที่ถูกกดดนัจากการที่จะต้องดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อการ
ดาํรงชวีติทีน่บัวนัจะมคีวามยุง่ยากมากขึน้ อนัเป็นผลมาจากการทีท่รพัยากรในการดาํรงชวีติของมนุษยม์จีาํนวน
อยู่เท่าเดมิหรอืลดลง แต่ความตอ้งการกลบัเพิม่มากขึน้ การแขง่ขนัหรอืแก่งแย่งเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิง่ที่ตอ้งการ
สาํหรบัตนเองและครอบครวัจงึเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติของประชาชนที่
ลดลง โดยเฉพาะในประเทศทีด่อ้ยพฒันาหรอืกาํลงัพฒันาทัง้หลาย  โลกปจัจุบนัถกูครอบงาํดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ  
ทาํใหห้ลายประเทศมสีภาวะแวดลอ้มและลกัษณะของปญัหาต่างๆ คลา้ยคลงึกนั การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิ
มปีญัหามากขึน้เท่าไหร่ปญัหาของมนุษยก์ม็มีากขึน้เท่านัน้  สง่ผลใหต้อ้งมภีาระหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบมากขึน้ 
ในสภาพที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ทําให้คนในสงัคมก็มกีารเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ในเรื่องของการ
แก่งแยง่เพือ่ความอยูร่อดในการดาํรงชวีติ  ดงันัน้ ภารกจิในแต่ละวนัของคนในสงัคมมกีารใชเ้วลาวา่งต่างกนั จะ
มากหรอืน้อยนัน้ขึ้นอยู่กบัสถานะภาพของแต่ละบุคคล ถ้าเลอืกใช้เวลาในทางที่ผิดจะก่อให้เกิดปญัหาต่างๆ 
มากมาย สงัคมมสีภาพยํ่าแย่เพิม่ขึน้และยงัเป็นการสรา้งปญัหาในดา้นจติใจทีจ่ะส่งผลต่อสุขภาพจติ ทําใหเ้กดิ
ปญัหาด้านสุขภาพของคน ซึ่งประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าด้วยดีได้นัน้ จะต้องมีการพฒันาศกัยภาพและ
คุณภาพของประชาชนในชาตอิยา่งทัว่ถงึและต่อเน่ืองทุกๆ ดา้น ดงัแผนพฒันาการกฬีาแห่งชาต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ. 
2545–2549) (การกฬีาแห่งประเทศไทย. 2544: 1) ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของคนในชาตโิดย
ทัว่ถึงและต่อเน่ือง การออกกําลงักาย การเล่นกีฬา การร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างสมํ่าเสมอจะสามารถ
พฒันาคนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  โดยทาํใหบุ้คคลมรีา่งกายแขง็แรง พลานามยัสมบรูณ์ ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
มสีุขภาพกายและจติใจทีด่ ี มอีารมณ์มัน่คง สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มกบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง
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ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มพูนสติปญัญา  พฒันาลักษณะประจําตัว เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมยิ่งขึ้น  ซึ่ง
กระบวนการทีจ่ะใชใ้นการพฒันาทีก่ลา่วมาเป็นกระบวนการทีอ่าศยัหลกัแหง่วชิาการนนัทนาการทัง้สิน้ 
 กจิกรรมนันทนาการ เป็นกจิกรรมที่ผูเ้ขา้ร่วมจะไดร้บัการผ่อนคลายความเครยีด คลายความเหน็ด
เหน่ือยเมื่อยลา้ทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ เป็นการตอบสนองความตอ้งการทางกายและจติใจของบุคคลและ
สงัคม ทําให ้ สดชื่น เสรมิสรา้งพลงัขึน้มาใหม่  การทีบุ่คคลจะมสีุขภาพดหีรอืไม่เพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบักจิกรรมที่
บุคคลปฏบิตัใินยามวา่งเท่าๆ  กบัการปฏบิตัใินช่วงเวลาการทาํงาน  กรยิาทีบุ่คคลกระทําในยามวา่งจงึเป็นสิง่ที่
วดัคุณภาพทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์และสขุภาพจติของบุคคลได ้ ปจัจุบนัประชาชนใหค้วามสนใจกจิกรรม
การออกกําลงักายและกจิกรรมดา้นนันทนาการต่างๆ เพิม่มากขึน้ เน่ืองจากไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญั มสีถานที่
สาํหรบัการออกกําลงักายและมกีจิกรรมด้านนันทนาการต่างๆ ใหเ้ลอืกใชบ้รกิารมากขึน้ อกีทัง้มหีน่วยงานให้
การสนบัสนุนใหไ้ดม้าใชบ้รกิารกนัอยา่งกวา้งขวาง ดงัเชน่สวนลุมพนีิ  กเ็ป็นอกีสถานทีห่น่ึงทีป่ระชาชนไดเ้ขา้มา
ใช้บริการเป็นจํานวนมาก  เป็นสวนสาธารณะที่มีประวตัิความเป็นมายาวนาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนมสีถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจและมสีถานทีอ่อกกาํลงักาย รวมถงึการประกอบกจิกรรมนนัทนาการต่างๆ    
 ผู้วจิยัในฐานะที่เป็นอีกบุคคลหน่ึงที่ได้เขา้มาใช้บรกิารออกกําลงักายและร่วมกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ ทีส่วนลุมพนีิจดัดาํเนินการ และกําลงัศกึษาในสาขาวชิาการจดัการนนัทนาการ จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา
สภาพและความต้องการการจดักจิกรรมนันทนาการของประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ  เพื่อทราบ
ขอ้มลูความตอ้งการของประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ซึ่งผลการวจิยัจะเป็นแนวทางในการพฒันาการจดักจิกรรม
นันทนาการใหก้บับุคคลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งนําไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเหมาะสม  อกีทัง้ยงัเป็นขอ้มูลใน
การศกึษาคน้ควา้ต่อไป  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพือ่ศกึษาสภาพและความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ 
สวนลุมพนีิ และเพือ่เปรยีบเทยีบความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ  ตามตวัแปรเพศ อาย ุชว่งเวลาทีม่า
ใชบ้รกิาร และความถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร    
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 ทาํใหท้ราบถงึสภาพและความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ 
สวนลุมพนีิ  เพื่อเป็นขอ้มลูความรูใ้หก้บัตวัผูว้จิยัตลอดจนเป็นแนวทางในการพฒันาการจดักจิกรรมนนัทนาการ
ใหก้บัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดนํ้าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนทีม่าใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ วนัธรรมดาประมาณ 20,000 
คน/วนั  วนัหยดุราชการประมาณ  40,000 คน/วนั  (สาํนกังานสวนสาธารณะกรงุเทพมหานคร. 2552: ออนไลน์) 
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 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ โดยใชต้ารางเปรยีบเทยีบ
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ เครจซี ่และ มอรแ์กน (Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ไดจ้าํนวน 385 คน  ซึง่ใน
การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัจะดําเนินการเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 คน  โดยทําการสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ 
(Accidental sampling) 
 ตวัแปรท่ีศึกษา     
 ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ชว่งเวลาทีม่าใชบ้รกิารและความถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 
 ตวัแปรตาม  ได้แก่  ความต้องการการจดักจิกรรมนันทนาการของประชาชนที่เขา้มาใช้บรกิาร ณ 
สวนลุมพนีิ 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการจดัการดาํเนินการ ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการจดักจิกรรมนันทนาการ  
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นกจิกรรมนนัทนาการ 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
1. ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ทีม่เีพศต่างกนั มคีวามตอ้งการการจดักจิกรรม
นนัทนาการของสวนลุมพนีิ แตกต่างกนั 
2. ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ  ทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามตอ้งการการจดักจิกรรม
นนัทนาการของสวนลุมพนีิ แตกต่างกนั 
3. ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ  ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในชว่งระยะเวลาต่างกนั  มคีวาม
ตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของสวนลุมพนีิ แตกต่างกนั 
4. ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ทีม่คีวามถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารต่างกนั  มี
ความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของสวนลุมพนีิ แตกต่างกนั 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  แบง่ออกเป็น  2 ชุด  ไดแ้ก่ 
 ชุดที ่1 เป็นแบบสมัภาษณ์สภาพการจดักจิกรรมนนัทนาการ  โดยทาํการสมัภาษณ์บุคลากรของสวน
ลุมพนีิ  จาํนวน  10 คน  ประกอบดว้ย  หวัหน้าสาํนกังานสวนลุมพนีิ 1 คน และเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานภายใน
สวนลุมพนีิ จาํนวน 9 คน  ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัดาํเนินการ  ดา้นสถานทีอุ่ปกรณ์และสิง่อํานวยความ
สะดวก  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นกจิกรรมนนัทนาการ 
 ชุดที ่2  เป็นแบบสอบถามความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ  โดยทาํการสอบถามประชาชน
ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ  แบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนที ่1 สอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check Lists) ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ชว่งเวลาทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารและความถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 
  ตอนที่ 2 สอบถามความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัด
ดําเนินการ ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการจดักจิกรรมนันทนาการ  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร และดา้นกจิกรรม
นันทนาการ เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั คอื  มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อยและน้อยทีส่ดุ 
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   ตอนที ่3  ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ มลีกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 
 กาํหนดการใหค้ะแนนตามแบบสอบถามระดบัความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ ไดแ้ก่  มาก
ทีส่ดุ ให5้ คะแนน   มาก ให ้4 คะแนน  ปานกลาง ให ้3 คะแนน น้อย ให ้2 คะแนน และน้อยทีส่ดุ ให ้1 
คะแนน 
 การแปลความหมายโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิผลโดยองิเกณฑห์าคา่เฉลีย่เพือ่ทาํการวเิคราะหแ์ปลผล
ระดบัความตอ้งการ (บุญชม  ศรสีะอาด. 2532: 150) คอื 
  คะแนนเฉลีย่    ระดบัความตอ้งการ 
  4.50 – 5.00 มากทีส่ดุ 
  3.50 – 4.49 มาก 
      2.50 – 3.49 ปานกลาง 
      1.50 – 2.49 น้อย 
  1.00 – 1.49 น้อยทีส่ดุ 
 การหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
1. นําแบบสอบถามที่ได้ปรบัปรุงแก้ไขไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
2. นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญแลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบั
กลุ่มประชากรทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะใชใ้นการวจิยั  จาํนวน 30 คน  เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  โดย
ใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach. 1970: 161) ไดค้่าความเชื่อมัน่
เทา่กบั 0.89  
3. นําแบบสอบถามทีม่คีุณภาพแลว้ไปดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ในการเกบ็ขอ้มลูเพื่อการวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัไดด้าํเนินตามลาํดบัดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัยืน่หนงัสอืต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ขอใหอ้อกหนงัสอืขอ
ความอนุเคราะหเ์กบ็ขอ้มลูเพือ่การวจิยัเสนอต่อหวัหน้าสาํนกังานสวนลุมพนีิ เพือ่ขออนุญาตเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูใน
การวจิยั 
2. ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเอง  
3. รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ดค้นืจากกลุม่ตวัอยา่งเพือ่ตรวจสอบความสมบรูณ์ ถูกตอ้ง แลว้นําไป
วเิคราะหต์ามวธิกีารจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
 
การวิเคราะหข้์อมลู  
1. นําขอ้มลูชุดที ่ 1  การสมัภาษณ์สภาพการจดักจิกรรมนนัทนาการของสวนลุมพนีิ มาสรปุแลว้
นําเสนอในรปูความเรยีง 
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2. นําขอ้มลูชุดที ่ 2  แบบสอบถามความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ มาวเิคราะหโ์ดยใช้
โปรแกรมประมวลผลสาํเรจ็รปู ตามขัน้ตอนดงัน้ี  
  2.1 ตอนที ่1 นํามาวเิคราะหแ์จกแจงความถีแ่ละหาคา่รอ้ยละ แลว้นําเสนอขอ้มลูในรปูตาราง
ประกอบความเรยีง 
  2.2 ตอนที่ 2 นํามาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายด้าน
แล้วนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  และเปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรม
นนัทนาการประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถติกิารทดสอบค่าท ี
(t–test) และ     ค่าเอฟ (F–test) สาํหรบัความสมัพนัธร์ะหวา่งความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ กบัตวั
แปรอสิระดา้นอาย ุ ชว่งเวลาทีม่าใชบ้รกิารและความถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร  หากพบความแตกต่างอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จงึทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยใชว้ธิเีชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) 
  2.3 นําขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่3 มาสรปุแลว้นําเสนอในรปูความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั เรือ่ง สภาพและความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของ
ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ สรปุผลไดด้งัน้ี 
1. สภาพการจดักจิกรรมนนัทนาการในสวนลุมพนีิ สรปุไดด้งัน้ี 
  ด้านการจดัการดาํเนินการ สวนลุมพนีิไดด้ําเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่เขา้มาใช้
บรกิาร ได้รบัรูแ้ละใช้บรกิารได้อย่างทัว่ถงึ เช่น มกีารประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่างๆ การจดัวทิยากรให้ความรู ้
การดแูลความปลอดภยัในสว่นกจิกรรม เป็นตน้  แต่ในบางครัง้ทีม่ปีระชาชนเขา้มาใชบ้รกิารเป็นจาํนวนมาก เช่น 
ในวนัหยุดราชการ หรอืในช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เสรจ็ภารกจิประจําวนัอาจทําให้การใหบ้รกิารมคีวาม
ขาดตกบกพรอ่งไปบา้ง  
  ด้านสถานท่ีและอุปกรณ์ในการจดักิจกรรมนันทนาการ สวนลุมพินี ได้จดัสถานที่และ
อุปกรณ์ไวพ้รอ้มเพื่อบรกิารประชาชนทีม่าเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการทีม่กีารจดัขึน้ภายในสวน  เช่น  มอีาคาร
และสิง่อํานวยความสะดวกเพียงพอ  มีห้องน้ํา/ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายที่ถูกสุขอนามยั  มีสถานบริการ
พยาบาล  มอุีปกรณ์นนัทนาการทีไ่ดม้าตรฐานและมคีวามปลอดภยัเหมาะสมแต่ละกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ 
  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ สวนลุมพนีิ  มบุีคลากรที่มคีวามรูค้วามชํานาญในการจดักิจกรรม
นนัทนาการชนิดต่างๆ รวมทัง้มบุีคลากรทีใ่หบ้รกิารดา้นอื่นเพื่อบรกิารประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร เช่น  จดัใหม้ี
เจา้หน้าที่รบัฝากสิง่ของ  มเีจา้หน้าทีดู่แลรกัษาความสะอาดบรเิวณที่จดักจิกรรมนันทนาการ  มเีจา้หน้าที่ซ่อม
บาํรงุอุปกรณ์ต่างๆ เพือ่ใหส้มารถใชบ้รกิารไดอ้ยูเ่สมออยา่งปลอดภยั เป็นตน้   
  ด้านกิจกรรมนันทนาการ สวนลุมพินี มีการจดักิจกรรมนันทนาการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนทีห่ลากหลาย อาท ิกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถภาพร่างกาย เช่น ลลีาศ แอโรบคิด๊านซ ์
เดนิ/วิง่เพื่อสุขภาพ รําไท้เก๊ก เป็นต้น กิจกรรมนันทนาการกฬีา เช่น ว่ายน้ํา  ฟุตบอล  เทนนิส  แบดมนิตนั  
ตะกร้อ เป็นต้น  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย เช่น ห้องสมุดประชาชน  จกัรยานน้ําและเรอืพาย  
ถ่ายภาพ ดนตรใีนสวน  เป็นตน้ 
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2. จาํนวนและคา่รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน  400 คน  จาํแนกไดด้งัน้ี 
2.1 เพศ พบว่า ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ สว่นใหญ่แบ่งเป็นชาย 233 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 57.50 และหญงิ  167 คน  คดิเป็นรอ้ยละ  42.50 
2.2 อาย ุพบวา่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ สว่นใหญ่มอีาย ุ 31– 45 ปี มจีาํนวน 
188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.00  รองลงมามอีายุระหว่าง 15– 30 ปี  จํานวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.50 และ
อาย ุ 46 ปีขึน้ไป  จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50   
2.3 ช่วงเวลาทีม่าใชบ้รกิาร พบว่า ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ  สว่นใหญ่เขา้มา
ใชบ้รกิารในช่วงเวลา  05.00 – 10.00 มากทีสุ่ด  จํานวน  183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.75  รองลงมาคอืช่วงเวลา  
15.01 – 20.00 น. จํานวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.75  และช่วงเวลา 10.01 – 15.00 น. จํานวน 82 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 20.50 
2.4 ความถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร พบวา่ ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ สว่น
ใหญ่เขา้ใชบ้รกิาร จํานวนวนั 3 – 5 วนั  มากทีสุ่ด จํานวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.50  รองลงมาคอื จํานวน
วนั 1 – 2วนั  จาํนวน  126 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 และจาํนวนวนั 6 – 7 วนั  จาํนวน 84 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 
21.00 
3. ความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ สรุปได้
ดงัน้ี 
  ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ  มคีวามตอ้งการดา้นการการจดักจิกรรมนนัทนาการ 
ดา้นการจดัดาํเนินการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ =3.38, S.=0.94 )  ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการจดั
กจิกรรมนนัทนาการ มคีวามตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.64, S.=0.96)  ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร มี
ความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.56, S.=0.95) และดา้นกจิกรรมนนัทนาการ มคีวามตอ้งการ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.68, S.=0.95) ดงัตาราง 1 
 
ตาราง  1  คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  ความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของประชาชนทีเ่ขา้มา         
ใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ จาํแนกเป็นรายดา้น  
 
การจดักจิกรรมนนัทนาการ Χ  S. ความตอ้งการ 
ดา้นการจดัดาํเนินการ 3.38 0.94 ปานกลาง 
ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์ในการจดักจิกรรม 3.64 0.96 มาก 
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร 3.56 0.95 มาก 
ดา้นกจิกรรมนนัทนาการ 3.68 0.95 มาก 
 
  เมือ่จาํแนกและเปรยีบเทยีบความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ ตามตวัแปร พบวา่ 
  เพศ  ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ทัง้เพศชายและเพศหญงิ มคีวามตอ้งการการ
จดักจิกรรมนนัทนาการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.57, S=0.95) โดยพบวา่ ประชาชนเพศชายมคีวาม
ตอ้งการมากกวา่เพศหญงิ (Χ =3.63, S=0.97 และ Χ =3.47, S=0.93 ตามลาํดบั)   
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  อาย ุประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ มคีวามตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ
โดยรวม ทุกชว่งอาย ุอยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.57, S=0.95) โดยพบวา่ ประชาชนทีม่อีาย ุ15-30 ปี มคีวาม
ตอ้งการมากทีส่ดุ รองลงมาคอือาย ุ31-45 ปี และอาย ุ46 ปีขึน้ไป (Χ =3.58, S=0.97 และ Χ =3.57, S=0.95 
และ Χ =3.52, S=0.93 ตามลาํดบั)  
  ช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ มคีวามตอ้งการการจดั
กจิกรรมนนัทนาการโดยรวมทุกชว่งเวลาอยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.57, S=0.95) โดยพบวา่ประชาชนทีเ่ขา้มาใชใ้น
ชว่งเวลา 05.00–10.00 น. และชว่งเวลา 15.01–20.00 น. มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.65, S=0.99 
และ Χ =3.61, S=0.96) สว่นชว่งเวลา 10.01–15.00 น. มคีวามตอ้งการอยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ =3.33, 
S=0.89)  
  ความถ่ี/จาํนวนวนัท่ีเข้ามาใช้บริการ ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ มคีวาม
ตอ้งการ การจดักจิกรรมนนัทนาการโดยรวมทุกความถีอ่ยูใ่นระดบัมาก (Χ =3.57, S=0.95) โดยพบวา่ 
ประชาชนทีม่คีวามถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 1-2 วนั มคีวามตอ้งการมากทีส่ดุ รองลงมาคอื 6–7 วนั และ 
3–5 วนั ตามลาํดบั (Χ =3.60, S=0.97,  Χ =3.55, S=0.95 และ Χ =3.53, S=0.91 ตามลาํดบั)  ดงัตาราง 2 
 
 ตาราง 2 คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  ความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของประชาชน
ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ  จาํแนกตามตวัแปรเพศ  อาย ุ ชว่งเวลาทีม่าใชบ้รกิารและความถี/่จาํนวนวนัที่
เขา้มาใชบ้รกิาร 
ตวัแปร ความถี/่จาํนวนวนัฯ   n       Χ  S. ความตอ้งการ 
เพศ ชาย 233 3.63 0.97 มาก 
 หญงิ 167 3.47 0.93 ปานกลาง 
 รวม 400 3.57 0.95 มาก 
อาย ุ 15 – 30 ปี 114 3.58 0.96 มาก 
 31 - 45 ปี 188 3.56 0.95 มาก 
 46 ปีขึน้ไป 98 3.52 0.93 มาก 
 รวม 400 3.57 0.95 มาก 
ชว่งเวลาทีม่าใชบ้รกิาร 05.00 – 10.00 น. 183 3.65 0.99 มาก 
 10.01 – 15.00 น. 82 3.33 0.89 ปานกลาง 
 15.01 – 20.00 น. 135 3.61 0.96 มาก 
 รวม 400 3.57 0.95 มาก 
ความถี/่จาํนวนวนั 1 – 2 วนั 126 3.60 0.97 มาก 
ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 3 – 5 วนั 190 3.53 0.91 มาก 
 6 – 7 วนั 84 355 0.95 มาก 
 รวม 400 3.57 0.95 มาก 
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  เมือ่เปรยีบเทยีบความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ ตามตวัแปร พบวา่ 
  ประชาชนที่เขา้มาใช้บรกิาร ณ สวนลุมพนีิ ที่มเีพศ  อายุ   ต่างกนั ช่วงเวลาเขา้มาใช้บรกิาร 
และ/จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารต่างกนั  มคีวามตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ  โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั 
4. ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอื่นๆ  สรปุไดด้งัน้ี 
  ด้านการจดัดาํเนินการ ประชาชนเหน็วา่ควรมกีารประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ือ่หลายๆ ประเภท 
รวมทัง้ควรมป้ีายประชาสมัพนัธใ์หร้อบบรเิวณสวนเพือ่ใหป้ระชาชนสมารถเขา้ถงึขา่วสารไดใ้นทุกพืน้ทีข่องสวน  
  ด้านสถานท่ีและอปุกรณ์ในการจดักิจกรรมนันทนาการ  ประชาชนเหน็วา่ควรมกีารจดัหา
อุปกรณ์ใหเ้พยีงพอและสามารถรองรบัความตอ้งการใชข้องประชาชนในพืน้ทีท่ีเ่พิม่มากขึน้ไดอ้ยา่งเพยีงพอ และ
รวมถงึการจดักจิกรรมพเิศษในโอกาสต่างๆ ดว้ย 
  ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ประชาชนเหน็ว่าควรมบุีคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นกจิกรรม
และครฝึูกดา้นกฬีาใหค้รอบคลุมมากขึน้ทุกชนิดทีท่างสวนพนีิใหบ้รกิารอยูอ่ยา่งเพยีงพอ 
  ด้านกิจกรรมนันทนาการ ประชาชนเหน็วา่ควรมกีารเพิม่จาํนวนกจิกรรมทีจ่ดัใหม้คีวาม
หลากหลายและทนัตามยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ และใหส้ามารถใชบ้รกิารไดทุ้กวยั เชน่ บรกิาร
อนิเตอรเ์นต  ซุม้เกมคอมพวิเตอร ์ กจิกรรมผาดโผน  เป็นตน้  
 
อภิปรายผล  
 จากสรปุผลการวจิยั เรือ่ง สภาพและความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของประชาชนทีเ่ขา้มา
ใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ขา้งตน้  ผูว้จิยัขอจงึเสนอบทอภปิรายผลการวจิยั ดงัน้ี 
1. สภาพการจดักจิกรรมนนัทนาการในสวนลุมพนีิ โดยรวม  พบวา่ สวนลุมพนีิ มกีารดาํเนินการใน
ทุกดา้นไวพ้รอ้มพอสมควรอยูแ่ลว้ ทัง้ดา้นการจดัดาํเนินการ  ดา้นสถานทีอุ่ปกรณ์ในการจดักจิกรรมนนัทนาการ 
ด้านบุคลากรผู้ให้บรกิาร และด้านกิจกรรมนันทนาการ  อาจเป็นเพราะว่า โดยภารกจิหลกัของสวนลุมพนีิ มี
หน้าทีใ่นดา้นใหบ้รกิารประชาชนเพือ่สง่เสรมิสวสัดภิาพใหป้ระชาชนมสีขุภาพพลานามยัทีส่มบรูณ์ สง่เสรมิการมี
คุณภาพชวีติทีด่ ี  จงึมกีารบรหิารจดัการทีเ่อือ้ต่อการใชบ้รกิารของประชาชน อยา่งเตม็ความสามารถ  ในความ
ต้องการของประชาชนที่อาจจะมีมากกว่าที่ดําเนินการอยู่หรือเกินขดีความสามารถ ก็มกีารพฒันาอยู่เสมอ  
เพื่อใหเ้ป็นแหล่งนันทนาการทีส่มบูรณ์  ซึ่งสอดคลอ้งกบั บรรจง  คณะวรรณ (2531: 31) ที่ใหค้วามหมายของ
นันทนาการ ว่าหมายถงึ การเขา้ร่วมทํากจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงในช่วงที่มเีวลาว่างจากงานประจํา หรอืการทํา
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ที่ตนเองมีความสนใจขณะมีเวลาว่างเพื่อเพิม่ทกัษะ ประสบการณ์และการเข้าทํา
กจิกรรมนัน้  กเ็ป็นไปดว้ยความสมคัรใจ เป็นการทํางานทีม่อียู่แลว้ใหด้ขีึน้ หรอืสรา้งสรรคง์านขึน้ใหม่หรอืเป็น
การเขา้ร่วมทํากจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึง เพื่อลดเวลาว่างที่ตวัเองมอียู่ใหน้้อยลง เป็นการลดความเครยีดทัง้ทาง
กาย และทางอารมณ์ให้หมดหรอืน้อยลงกลบัเป็นคนใหม่ที่มพีลงั มคีวามสดชื่น ที่เต็มไปด้วยพลงัพร้อมที่จะ
ทาํงานต่อไป  
2. ประชาชนที่เข้ามาใช้บรกิาร ณ สวนลุมพินี ที่มีเพศต่างกนั มีความต้องการการจดักิจกรรม
นันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นกจิกรรมนันทนาการ มคีวามต้องการแตกต่างกนั ทัง้น้ี อาจเป็น
เพราะวา่ สรรีวทิยาดา้นเพศไมม่ผีลต่อการเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการ  เพราะเป็นกจิกรรมทีผู่เ้ขา้รว่มมุง่หวงัให้
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เกดิผลดต่ีอสขุภาพรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา  มกีจิกรรมหลากหลายทีส่ามารถเลอืกเขา้รว่มได้
ทุกเพศทุกวยั ตามความเหมาะสมและความถนดัของแต่ละบุคคล  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทุธชิยั  พลบัพลา
เลก็ (2550: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาสภาพและความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของบุคลากรกรมสง่เสรมิ
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม พบว่า บุคลากรกรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีม่เีพศต่างกนัมคีวามตอ้งการการจดั
กจิกรรมนนัทนาการ ไมแ่ตกต่างกนั 
3. ประชาชนที่เข้ามาใช้บรกิาร ณ สวนลุมพนีิ  ที่มอีายุต่างกนั มคีวามต้องการการจดักิจกรรม
นนัทนาการโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ ถงึแมป้ระชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารจะอยู่
ในวยัที่ต่างกนั แต่ละระดบัอายุต่างก็มคีวามต้องการให้มรีะบบและการบรหิารจดัการที่ดีเกี่ยวกบักิจกรรมที่
ตนเองตอ้งการ เพื่อใหส้ามารถทํากจิกรรมหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมไดอ้ย่างปลอดภยัและไดร้บัความพงึพอใจเตม็ที ่
ซึ่งในสวนลุมพินีมีการจดับริการกิจกรรมต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกวยัอยู่แล้วจึงไม่พบความแตกต่างกนั  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทุธชิยั  พลบัพลาเลก็ (2550: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาสภาพและความตอ้งการการจดั
กจิกรรมนันทนาการของบุคลากรกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พบว่า บุคลากรกรมส่งเสรมิคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มทีม่อีายตุ่างกนัมคีวามตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการ ไมแ่ตกต่างกนั 
4. ประชาชนที่เขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ ทีม่ชี่วงเวลาทีม่าใชบ้รกิารต่างกนั  มคีวามต้องการ
การจดักิจกรรมนันทนาการโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะว่า ในแต่ละช่วงเวลา
ประชาชนสามารถทํากจิกรรมหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมที่จดับรกิารอยู่ในสวนลุมพนีิไดโ้ดยไม่จํากดัเวลาตลอดการ
เปิดบรกิารในแต่ละวนั  ซึง่ไมว่า่จะเขา้มาใชบ้รกิารในช่วงเวลาใดกไ็มแ่ตกต่าง  การเปิดบรกิารสาํหรบัประชาชน
ของสวนลุมพนีิ ทําใหป้ระชาชนสามารถเลอืกช่วงเวลาในการเขา้ใชบ้รกิารไดส้ะดวก ตามภารกจิของแต่ละคน 
คอื สวนลุมพนีิเปิดใหบ้รกิารบรกิารตัง้แต่เชา้ตรู่ จนถงึกลางคนื (04.30–21.00 น.)  เพยีงพอสาํหรบัประชาชน
สว่นใหญ่ทีจ่ะเลอืกเวลาได ้  
5. ประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร ณ สวนลุมพนีิ มคีวามตอ้งการการจดักจิกรรมนันทนาการโดยรวม  
จําแนกตามความถี่/จํานวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างความตอ้งการ
การจดักจิกรรมนนัทนาการ พบวา่ ประชาชนทีม่คีวามถี/่จาํนวนวนัทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารต่างกนั มคีวามตอ้งการการ
จดักจิกรรมนันทนาการโดยรวมไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ ดา้นการจดัดําเนินการ และดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์ใน
การจดักจิกรรมนนัทนาการ มคีวามตอ้งการแตกต่างกนั  อาจเป็นเพราะวา่ ถงึแมว้า่ประชาชนจะมคีวามถีใ่นการ
บรกิารต่างกนั แต่ก็ได้รบัประโยชน์จากเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการที่มุ่งส่งเสรมิสุขภาพกายสุขภาพจติ และ
สมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนักบัผูท้ีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเดยีวกนั รวมทัง้ไดร้บัการบรกิารจากการจดัดําเนินการและการจดั
กจิกรรมนนัทนาการต่างๆ  ของสวนลุมพนีิ ไดไ้มต่่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวจิยั เรื่อง สภาพและความต้องการการจดักจิกรรมนันทนาการของประชาชนที่เขา้มาใช้
บรกิาร ณ สวนลุมพนีิ ดงักล่าวขา้งต้น ผู้วจิยัมขีอ้เสนอแนะว่า ควรมกีารพฒันากระบวนการจดักิจกรรม
นนัทนาการทีม่คีวามเหมาะสมตามความคดิเหน็ของประชาชนอยู่แลว้ใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ เช่น การจดั
ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึ้น มกีารจดักิจกรรมที่มคีวามหลากหลายและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมยัและ
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สภาพสงัคม และรวมทัง้ มกีารพฒันาด้านบุคลากรผู้ให้บรกิารนันทนาการให้มคีวามเชี่ยวชาญ  เพยีงพอและ
ทัว่ถงึทุกพืน้ทีใ่นกรงุเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  
1. ควรมกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการจดักจิกรรมนนัทนาการในสวนลุมพนีิ เรื่องอื่นๆ เพื่อพฒันาการ
จดักจิกรรมนนัทนาการและใหป้ระโยชน์กบัประชาชนทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไดอ้ยา่งสงูสดุ 
2. ควรมกีารศกึษาสภาพและความตอ้งการการจดักจิกรรมนนัทนาการของประชาชนทัว่ไปทีเ่ขา้มา
ใช้บรกิารกบัสวนสาธารณแห่งอื่นๆ ทัง้ในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั  เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมให้
ครอบคลุมเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนอยา่งทัว่ถงึ 
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